






















Bergson, Blume and Varian（1986）の結果等を引用しつつ，「したがって自発的な防
災行動は社会的に過小になる傾向を持つ」といった表面的な議論を行うのとあまり変
わらない話になるだろう。以下で指摘したいのは，防災行動は二つの類型を持ち，そ





























































4 ）以下の定式化は，リスク回避的な個人によるコンテストのモデル（Cornes and Hartley（2003），
（2012））を参考にしている。その分析に用いられている集計可能ゲームへのシェア関数アプロー









































































































































































は となる，つまり で与えられる の値が存在する。




























比較は困難になる。しかし は の厳密な減少関数だったから， の場合で














（2） モデル1においては，リスク回避度のパラメータ の値が より
　　小さいとき の上昇は均衡努力総量を増加させ，大きいとき減少させる。
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